A Classified Catalogue of the Books in Japanese Binding Held in Nichinan city Miyazaki prefecture, they were belonged to the Handa Clinic by Senoh, Yoshinobu
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